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DE LA VISITA AL ALTO COMISARIO 
APARTADO DE CORREOS NUM. 43 
£¿ encciuzamiento del rio Hacas, 
principio de fas obras deí 
Paerio de Carache 
frdrroga fiara et pago de Patentes 
\ver mañana, a las nueve y cuarto, fué recibida por S. E. el Alto 
lisadfi una Coinisión de la P é 1 ^ ? de Comercio, a la que acompa-
' - bVel cónsul de España dor̂ . Eduardo Vázquez Ferrer, compuesta por 
"a residente don José Gallego, y los señores Borrero, Español, Perrero, 
1 García de Castro y el musulmán Mohamed Eczenay. Acompañaba al 
Lto Comisario el director de Hacienda don Luciano Valverde. 
Los cortiisionavos expusieron al conde de Jordana, los deseos del 
comercio de la plaza, con relación al p»go del impuesto de Patentes, 
asunto sobre el que no puede haber otra cnncosión, que la prórroga 
rara el pago voluntario que se amplia hasla fin de junio. 
S E, el Alto Comisario, muy deleronto y comunicativo con la Co-
'ir^íión se extendió en amplias consideraciones sobre el desenvolvi-
miento económico del Protoctorado, en cuyo ompoño tione puesta su 
vnUintad consiguiendo paulatinamente la implantación de medidas que 
f-iciliten ese propósito. Entre las últimas disposiciones dictadas al 
efecto figura la supresión de derechos a los productos de exportación, 
uva medida rendirá toda su eficacia al conseguirse la franquicia de i m -
portación en España, que el conde de Jordana viene gestionando desde 
ocupara la Dirección de Colonias y Marruecos. Precisa continuar las , 
obras públicas—dice—fomentar- la agricultura, base de la colonización, \ 
a cnvo efecto, se anuncia concurso para los perímetros de colonización • 
va designados, a los que seguirán otros, hasta conseguir la valoriza- | 
ción del terreno. Estos concursos se verificarán dando cada vez mas fa- ' 
cilidades a los colonos, para que sea una obra productiva para todos. I 
El conde de Jordana, compenetrado íntimamente con el problema a i 
rpsolver, siguiendo la línea que trazara para su consecución, sigue ex-
presando proyectos a realizar, con dominio y facilidad, que hacen im-
posible seguirle detalladamente en cuanto va enumerando, expresa con-
creta y claramente, estos propósitos en su aspecto político y económico, 
v en sus palabras se advierto la firme voluntad que impulsa su actua-
ción y se comparte la seguridad en el éxito. Dice a los comisionados 
oue hay que emprender solo obras reproductivas que redundon en bé- j lebró en el patio central de la Ra-
reficio directo de la zona. En este punto, los comisionados exponen al | dio donde los ingenieros habían le-
>lt.o Comisario el motivo principal de su visita, reiterándole la pe-j yantado un artístico altar, una so-
Hción del puerto como único medio de conseguir vida propia a la ciu- .lemne misa, a la que asistieron dis-
dad. El conde de Jordana dice, que seguidamente al terminar la entre- | tinguidas familias de la población y 
viíta, se dirige a visitar el puerto, donde previamente tiene citado al comisiones de jefes y oficiales de 
ingeniero Jefe de Fomento, para estudiar sobre el terreno la posibilidad , todos, ]os Cuerpos y Armas de la 
f y cinco, según la cantidad y calidad de la piedra de que se disponga 
[ que determinará el mayor o menor empleo de bloques de cemento. 
Como los tres proyectos requieren previamente el encauzamiento 1 
de la corriente, el Alto Comisario antes de decidir sobre la aceptación 
del primero o segundo proyecto, decide la construcción de estas obras 
i ae encauzamiento y tomando en consideración una indicación muy acer-
i tada del señor Jáudenes, difiere la elección de uno u otro proyecto, 
hasta conocer el efecto sobro la barra, de la corriente una vez encauzada. 
Consulta con oí señor Blasco sobre la posibilidad de orientar los 
proyectos en forma de que el segundo, de mayor conque el primero 
pueda ser continuación de este, a fin de que las obras lleven una orien-
tación de economía, que simpre puedan ser productivas y excluyan una 
posibilidad de anulación en el futuro. Sobre este punto insiste reite-
radas veces el conde de Jordana. 
A las doce, S. E. se despide de todos y emprende su viaje de re-
greso a Tetuán, 
Después de la visita al Alto Comisario, que por falta de tiempo 
hemos reseñado muy someramente, y de oir sus palabras sobre el Pro-
tectorado, de las que se- desprenden muy sabias enseñanzas para el por-
venir de la zona, y habiendo sido testigos de su visita al puerto y de su 
decisión en acometer aunque en forma escalonada y por etapas suce-
svas, esas obras del puerto, por las que tanto hemos luchado desde 
estas columnas, no podemos ocultar la intensa satisfacción que senti-
mos al ver qu^ empieza a trocarse en realidad lo que fué aspiración 
no tantos años y sin perjuicio de que la ciudad exprese al conde de 
Jordana el agredecimiento que le debe, nosotros le anticipamos el nues-
tro, expresión sincera de gratitud porque la continuación de las obras 
que ayer ordenó es el principio del puerto de Larache. i 
+ 
I 
L S SFÑORA 
•.'¡Rafaela Tranche Campo 
Falleció syer a las nueve de la mañana, a los 63 años 
de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales. 
JfcHt. . I . Jkr9 m 
Sus desconselados hijos don Carmelo Rosendo, 
den Manuel, don José (túsente), don Antonio y Re-
ye?; hermano don Manuel Tranche; bijas políticas de* 
ña Oaniela Díaz, doña Estrella Campsneli y doña 
Carmen Esccbar; nietcs y demás familia, 
R U E G A N a aus amistades encemfenden a 
Dios el alma de la finada y asistan a la conduc-
ción de su Cftdáver, que tendrá fugar hoy sába-
do, a hs diez de la mañana, desde la casa 
mortuoria, primera Avenida de Nador, al Ce-
menterio Católico, por le que les quedarán 
agradecidos. 
El duelo se despide en el Cementerio. 
Na s& reparten esquelas. 
FUNERARIA LA S I E M P R E V I V A 
£a tiesta deí Patrón de í es Inge-
nieros Militares 
LA MISA 
A las diez de la mañana se ce-
de su construcción, si se encontraba la fórmula económica que lo hiciera guarnición. 
factible. 
Siguiendo su interesante toma, manifiesta a los reunidos las nor-
mas de la nueva organización de las Cámaras de Comercio y la parte 
activa que estos organismos tendrán en los asuntos económicos del Pro-
toctorado. Termina el Alto Comisario su interesante conversación con 
los comisionados, abundando en las razones expuestas que impiden ac-
cedor a la disminución del impuesto que se solicitaba. 
El señor Valverde expone que el aumento sobre el año anterior, 
puede calcularse por término medio en un veinticinco por ciento SO7 
lamente y no en la proporción exagerada que se ha supuesto. 
Después de las once de la mañana, terminó la visita—que duró por 
tanto más de dos horas—de la que salieron los comisionados con el 
ánimo suspenso, en espera de la inmediata visita al puerto. 
A la salida de la Zona, tuvo un cambio de impresiones muy inte-
rnante, con el director de Hacienda, don Luciano "Valverde, 
EB e] muelle la Aduana esperaban a S. E. el ingeniero jefe don 
Joaquín Blasco, el comandante del puerto don Angel Jáudonos Barcena, 
Con gran animación, las fuerzas El banquele es servido por el 
de Ingenieros han celebrado este acreditado restaurant "El Gocodri-
año la tradicional fiesta en honor de lo", compuesto del siguiente menú: 
su santo Patrón San Fernando. i ^ , 
Entremeses vanados 
Paella a la valenciana 
Pescado salsa mallonesa 
Judías verdes salteadas 
Pollo asado con patatas 
Postres 
Flan y frutas variadas 
Vino blanco de rioja y clarete 
Champagne Moet Chandon 
Café, copa de licor y cigarro puro 
üná voz más este restaurant se 
acredita por su excelente servicio 
qu es elogiado por los comensales' 
La comida se desliza en medio de 
un simpático ambiente de fraternal 
compañerismo y a la hora de los 
discursos, un sargento pide a to-
dos un minuto de silencio como pia 
dosa oración por el alma del i n -
fortunado sargento de Chiclana Ma-
nuel Blasco, agregado a Ingenieros 
y cuyo sepelio se verificaría mo-
mentos después. 
Todos los comensales se ponen en 
pie y transcurrido el minuto de si-
lencio a ruego de varios concurren 
tes al banquete nuestro compañero 
A las doce se sirvió a la tropa Miguel Armario pronuncia un breve 
ñnie ios próximos 
téstelos ae Junto 
Ya se han empezado los trabajos 
Formaron todas Jas fuerzas de 
Ingenieros y asistió la banda do mú 
sica de la media brigada do Caza-
dores dirigida por el músico ma-
yor Sr. Juncá. 
Terminado el acto religioso se 
procodió al reparto de premios a 
los soldados que más se han distin-
guido en los actos de servicio. 
A los invitados se les obsequió 
por la brillante oficialidad do In -
genieros con un exquisito lunch, 
rivalizando en atenciones para cuan 
tos asistieron a esta hermosa fiesta. 
que se encuentra alojada en el cam discurso, en el que hace un cálido 
w representante dr la Trasmediterr.'lnoa don Francisco Llopis el per- namento de Nador. un rancho ex- elogio del Cuerpo de Ingenieros, 
ftmál del puerto, muchos señores comomantes y numeroso'público. Iraordinario. siendo prosenciade la siendo muy aplaudido y felicitado, 
lambién estaba la Comisión de la Cámara de Comercio, que le había ^mida por toda la ofirialidad del A propuesta de varios compañe-
vi^itado momentos antes. Acompañaban al Alto Comisario, el general . Cll0rP0- r(>inando en,rrt ,os ?;o' :,:i(io.c; rns del sargento fallecido Manuel 
dp U Circunscripción don Federico Caballero, el director de Hacienda |px,raorflinaria alegría. Blasco, no se permitió que una de 
^fior Valverde y el cónsul Interventor Local señor Vázquez Ferrer 
El conde de Jordana estuvo examinando las obras de encauzamiento 
«pw se realizaron recientemente, suspendidas hace algunas semanas, y 
P'ulo apreciar, avanzando hasta el límite del espigón construido, la no-
fcslaad de que esta obi'a se termine para que no pueda ser un obstáculo, 
j l,11̂ 0 apreciar también el beneficio conseguido solamente con lo que 
'«sla ahora se ha construido, cuyo importe asciende a 409.000 pesetas. 
¿ efect0' ê  esPi^n construido perpendicular a la corriente, que 
_ r ^ terminarse con otro paralelo a la misma, que encauzaría las 
WBM; ha limitado la rada que queda ante el muelle comercial, impi-
tntJr"0 (ÍUe arenas se acumillen ante este, como ocurría en años 
toás rTT* ' 10 (ÍUe hacía precis0 ííue la dra^a efectuase en este sitio 
di*3 mÍtad d'; 811 trabaj0 anual- Esto só10, supone ya una econo-
han j'recta y Pnsit,va en el puerto, pues si bien las obras construidas 
^iplea^i cuatrociontas mi l Poetas, en cambio, no ha sido precisa 
r la draga, cuyo entretenimiento anual se eleva por encima de 
Wl?11 ^ y P01' tanto, la inversión de las cuatrocientas mil pesetas 
few.» amorlizada en un par de años, calculando con exceso por l u -
P es*n €n PaHe del dragado. 
¿1 lftXani!nRdas ^s escolleras construidas y con pleno convencimiento 
G!,rás ] ií,a^ ê  Al10 Comisario, conde de Jordana, dispuso que las 
b'ordó 6 encauzam'en^0 del río, se reanudaran a la mayor brevedad y 
hi^w, con ^ director de Hacienda la forma para atenderlas econó-
'̂ amente. 
|, ej^i(^ al ^efe dc Fomento el proyecto del puerto y el señor Blasco 
^ce jívu ^ pro^ectos de distinto coste que oscilan entre diez a ca— ' 
'ones, diez y ocho a veintiuno y el último de treinta a treinta } 
EL BANQUETE DE LAS CLASES laS or(P,Ps(as formadas por solda-
DE TROPV flos ^ CnerP0 tocaran durante la 
comida. 
Las abnegadas clases de tropa üe Cerca de las cinco terminó el ac-
Ingenieros, se reunieron en frater- quo resultó aUaménle simpá-
nal banquete, a los dos y media dc tico por lo que tenemos que felici-
la tarde en el Teatro España, c e - tar a sus organizadores en los sub-
dido galantemente para este acto oficiales Cosíado y Aparicio. 
por los empresarios del citado co- T . ^ „ 1 , r „ 1 
LA ' GRAN FIESTA CELEBRADA 
EN EL CASINO 
liseo. 
Asisten unos seseóla cimensaies 
y presiden la mesa para compartir A las seis y trointa dió principio 
unos momentos con los suboficialos la fiesta organizada por los oficiales 
v clases del Cuerpo de los castillos de Ingenieros para solemnizar el 
de plata, el capitán jefe de la Ra- dia del Patrón San Fernando, 
dio y oficiales señores Menoyo, Pi - La hermosa terraza del Casino 
nillos, Yach, Company Muñoí, Gal- qUo este verano ha de ser el centro 
vo y De Juan^ dc reunión de nuestra buena soeie-
Por la prensa asisten nunslro com dad y en la que se han de celebrar 
pañero Miguel Armarlo y nuestro hermosas fiestas, está profusamente 
La concurrencia de familias dis-
tinguidas es extraordinaria por lo 
que la animación no decae un mo-
mento. 
De Alcázar . tambén han llegado 
distinguidas familias, entre ellas la ' ^ e x o r n o e.iluminación que ha de 
tener todo el real de la feria desde 
I el jardín de las Hespérides hasta la 
'plaza de España. 
La construcción de las soberbias 
carrozas que han de figurar en la 
gran cabalgata que desfilará en la 
noche del 7 de junio se lleva a ca-
bo con toda rapidez, prometiendo 
sor este número uno de los más 
brillantes de las próximas fiestas, 
El distinguido teniente coronel 
1 lu-i'ta que tiene a su cargo la or-
ganización de los partidos de fútbol 
nos ha dado algunos detalles sobre 
los trabajos que lleva realizados pa 
ra formación de los equipos que 
han de contender en el campo del 
"Santa Bárbara", partidos estos 
que despertarán interés en la afi-
ción. 
Parece ser que uno de los equi-
pos que tomarán parte en los par-
tidos de los festejos, será el Che-
minot F. C. de Fez, y acaso otro 
pudiera ser el Ceuta F. C. refor-
zado con los jugadores de la Selec-
ción Ceuta que hace pocos dias se 
enfrentaron con el Deportivo Espa 
ñol de Barcelona. 
Han • _ 
coronel de Regulares don Juan Ya 
?ue. 
De Arcila el cónsul de España 
señor Ramírez Montesinos. 
También asiste unos momentos 
>! subdirector de Intervención Ci-
il señor Fernandez Ramos y el 
nspector de enseñanza del protec-
torado señor Chacón. 
Un bellísimo ramillete de lindas 
damitas ponen en la fiesta una no-
La de vida y juventud que hace on 
jantador el ambiento de la fiesta 
que es amenizada por la notable 
orquesta del Teatro España que eje 
cuta modernos bailables. 
Los excelentísimos señores dc Ca 
ballero que asisten con sus distin-
guidos hijos y los ilustrísimos se— 
aores de Vázquez Ferrer, son salu 
lados por sus numerosas y d i s t i n -
guidas amistades. 
La fiesta se prolonga hasta las 
diez'de la noche y a esa hora núes 
tro compañero el conocido artista 
Antonio Gavilán hace una fotogra-
fía dc cuantos han asistido a la 
fiesta al magnesio, fotografía que 
publicaremos en nuestro próximo 
número extraordinario del 8 de j u -
nio. 
sido solicitados precios de 
los equipos Murcia, Cartagena, Be-
Satisfecha puede estar la brillan tis. Sevilla, Málaga, Algeciras, Prin 
te •oficialidad del Cuerpo do Iñge- cipe Yaler de Gibraltar y otros, 
nierps por la fiesta de ayer que al- | El Murcia pide por venir a Lara* 
canzó un éxito grande y que tan che diez mi l pesetas, cinco mil el 
gratísimo recuerdo, ha dejado en ; Cartagena, el Principe Yale de Gi-
nnestra buena sociedad. j braltar tres mil y los restantes no 
iban contestado aún. 
Por todo ello y ante la proximi-
dad de las fiestas, es casi seguro 
de que se acepten los ofrecimientos 
redactor Jefe "Abate Bussoni^ pá-
ra los que la comisión or-ranizndora 
del acto y demás compañeros, Ho-
nen toda clase de atenciones, que 
sinceramente agradecemos. 
E L PATRIOTA 
iluminada y cubierta por grandes 
lon^fi que evitan el paso de un ai-
recillo frío que venía del mar. 
Alrededor de la terraza pequeñas 
mesitas, sobre las que a los invi -
tados se les sirve un lunch y vinos 
finos, licores y champagne. 
Durante todo el día, varias com- | 
parsas formadas por soldados reco- ! 
rrioron la población, expresando de ^ bablemenle dé< 
s'!'Fernando ^ ^ ^ F ' C- eqüÍp03 qUe 
narian dos mil pesetas de garitos. 
Estas son las noticias que hasta 
ahora tiene sobre los partidos dc 
fútbol que se celebrarán en Lara-
che con motivo de los festejos el 
teniente coronel Unceta, al qué 
agradecemos los detalles que noa 
raolliia, y * 
oíros números del proscrama Ú 
^ están nrganlfóhtlo con gran ^ntu^ 
n n u n n p f i? < frftp* *™*mo* Pnr 10 ^ N &&feé M 
U , y i t l f U C L C-O y L X V li0 nisu](!ir brillnnlísSmas, 




! SE ADMITEN ÉSQÜELÁS Dfi DE-̂  
, FUNCION HASTA LAS DOS DB LA 
MADRUGADA 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C Ü A O E R N A C I O N 
DIARIO HABRÜQÜ1 
D¿ Colaboración ^JUNTA DE PLAZA Y GUARNICION 
DE LARACHE 
EL ESFUcRZO DEL H O M B R E 
azúcar y vino, en triplicado ejen^QQ M P A O N I P A L _ R 
•piar de kilo o l i t ro, han de q u e d a r ^ w W l f l V a i ^ S F% fi^ 
te 
La lucha por la vida, el eterno 
problema de tan difícil solución, 
hace que el hombre exprima su 
Imaginación, y en la consecución 
de homéricas empresas ponga a con 
tribución todos sTus recursos mora-
les y materiales. 
Siempre en lucha con la Natura 
leza, que muchas veces s 
rebelde, negándonos su auxilio, el 
hombre' acomete obras que requie-
ques, posible es que hoy los hagan 
mayores; y los que pruebas mi] die-
ron de constancia, no hay porqué 
pensar que hayan perdido su perse-
verancia. 
Hay que esperar que con el tiem 
P0, 
I entregadas en la Secretaría de estaj 
Junta el día 2 del repetido mes. I 
| Los gastos de anuncios serán sa-| 
tisfechos a prorrateo entre los ad-' 
esta Junía ' judicatarios. 
Larache 23 de mayo de 1930. 
El Comandante Secretario 
intendencia de esta circunscnp-^ GABLOS ROSADÓ 
ción los artículos que a continua-' 
ción se relacionante admiten ofer-
ANUNCIO 
Necesitando adquirir 
para las atenciones del Parque de 
ese golfo se habrá convertido tas de H a ir30 'horas del día 10'El Tte. Coronel Presidente 
en vergeles, en colonias agrícolas de junio próximo, 
i ' o ganaderas; en campos de cultivOj 
que serán un foco- más de riqueza PARA ENTREGAR EN LARALHE 
en beneficio de la floreciente Holán 
GARCIA CONDE 
ren titánicos esfuerzos. Pero en es- da. Con la desecación de esa exten-
ta lucha constante, siempre por 1? 
regular, el hombre sale triunfante. 
La constancia y ese don inaprecia-
ble que se llama inteligencia, arro-
llan todos los obstáculos y borran 
por decirlo así, la palabra "impo-
Aceite vegetal 1.515 litros. 
Azúcar 3.924 kilos. 
Café 1,070 kilos. 
Carbón vegetal 493 QQms. 
Cebada 5,870 QQms, 
Habichuelas 5,735 kilos. 
Harina de todo pan 64 QQms, 
Paja para pienso 3,095 QQms. 
Vino 23,288 litros 
sión marítima habrá añadido a su 
territorio unos miles de kilómetros 
cuadrados, logrando así un aumen-
to territorial que es la obsesión del 
holandés. h 
Y como este buen patriota y mo- f 
sible". Los proyectos que parecen dej0 ^ ciudadanos, consigue cuan-| 
más descabellados, se tornan en to se propone, porque, como ante? . 
realidades, y lo que un día pareció A^Q^ ei esfuerzo del hombre no re- | 
locura, al siguiente nos entusiasma conoce límites ni barreras; ante su 'pARA ^ DEPOSITO DE ALCA 
con su grandeza, para luego olvi- dese0 t0do se empequeñece Y P3- i 
darlo como cosa carente de mérito rece qUe hasta la misma Naturaleza j ' 
y plena de sencillez, ! sintiéndose empequeñecida,, oculta 
Así ocurrió con la soberbia obra sus fuerzas y rinde pleitesía al en-
de Fernando de Lesseps en el Canal _ tendimiento. 
de Suez hoy la principal arteria ' Rindámosla también nosotros y 
del mundo; así ha ocurrido con el admiremos esas magnas obras del 
ZAR 
Paja para pienso 2,000 QQms. 
Los depósitos para poder concur-
sar, pueden hacerse todos los días 
D e i n t e r é s p ú b l i c o 
LOS SABADOS A LAS CINCO DE* 
LA MAÑANA SALDRA DE TETUAN 
DIRECTO A MELILLA UN AUTO-
MOVIL GRAN LUJO GHRISLER. 
DE MELILLA A TETUAN SAL-
DRA LOS MARTES A LAS GINGQ. 
DE LA MAÑANA. 
LLEGADA EN E L DIA 
PRECIO D E L PASAJE CIEN P E -
SETAS -
LOE PASAJES SE APARTARAN 
CON DO^GE HORAS D E ANTICI-
PACION. 
| 
Para informes en Larache, Ro-
loMi i ia aaéBiiu& fe&á&áa i a g 
Reservas: 89.000.0C0 de francos 
SQDÁÍ QFStAOONBg D I BASCA. DB S O L * * j 
OmaAú saerteatoi i la Tfcte i ÍÜ KSHIT^ 
Iwiiwiwijniig t 7!i!«te|ia8& 
gttdiki di (lifflinfti Mgr tamas peferg BinTiJUy 
I M ^ H Ü g «i fertag «i M i l l s I M 
i laborables en la Caja de Caudales terto y en Tetuán, Plaza de AlfoH-
de Panamá, y así ocurre y ocurr í-- hombre, que con su. voluntad todo | dej citado Establecimiento de 11 a 
r á con tantas obras que juzgamos lo consigue. ^ j 13 horas hasta las 13 del día 9 del 
fantásticas en principio y luego no Otro día seguiremos ocupándones ;citado mes de j ^ ¿ 0 
del bello terreno holandés que tan- , Los artículos han ^ ser de pro_ 
tas curiosidades encierra y tantas ducción nacional admitiéndose tam 
enseñanzas brindan al estudio. 
R G. S, 
ftectorado español en la forma 
so X I I I autos rápidos. 
Compañía Trasmediterrémea 
L I N E A B A R C E L O N A - A f RiCA-CANARIAS 
apreciamos debidamente. No sabe-
mos rendir el debido tributo al es-
fuerzo del hombre, 
Jua viua} muy üinci l en Ludus ios 
tiempos, \a preanüonos cauu vez 
mas uiucuiLaues a uiediua que el 
tiempo avanza. L l constante y pro-
gresivo aumentu de puoiafiuiij ha-
ce que la extensión terrestre resu l -
te por momentos lubunciente para 
id üumauiuaü, bus pioüucLob no 
alcanzan, o poco menos, a subvenir 
nuestras nec«sidades, rrecisu es 
pues, acudir al ingenio para que ei 
supla io que la Naturaleza ñus me-
O D A S 
bién la concurrencia de los del pro- ' ANTIGUA GASA D E L PASAGE DB 
GALLEGO 
Salí 
d u de 
EL PATlUO'iA 
que VJTAXXL̂ V , p 1 . 
I determina el pliego de condiciones Sombrfcros de 8eñora de8de die^ Marro: 
I pesetas en adelante. Id de niña des-j Abril . 
De esta lucha a muerte, brotan 
concepciones maravillosas, porten-
tosas obras del genio y tantas crea-
ciones que nos agobian con su gran 
deza. 
Los holandeses, esos maestros de 
ingeniería, creo serán los que más 
pruebas han dado de su constancia 
en esta lucha vital . Nacidos en un 
territorio, cuyo suelo está a más 
bajo nivel que el de las aguas del 
mar del Norte; amenazados cons-
tantemente por las rugientes olas de 
dicho mar, remuevan día tras día lo 
»'nurmes diques que un día consíru 
yeran para oponerlos, como barre-
ra infranqueable* a las aguas del 
Océano, üna ruptura de esos diques 
sería la m u e r t e r í a destrucción. El 
país que les vid nacer, quedaría 
seultada bajo el mar. y sus casas 
c¿ uucLo a u ' co/¿" 
A LA ÜNA UL LA MADRUGADA 
toALL L L Diiliü i i iLiL PAUA LAb 
ISLAS bAUBADAS 
jPortlancIf.—La estación radiote-
telelouica naval estaOiecida en uicna 
puOiaciOn, ha capiauo un despaclio 
uel dirigióle Conde .¿eppeiiu en el 
que anuncia su llegada al Sur ue 
uts isiat; liarbadas, a la una de la 
mad ruga<hora" de ((ireenwich. 
LA RL JW DEL'DÍRÍGÍBLIT-
Washingtou,—La estación de la 
[Marina^ comunica que al med^o 
día volaba el dirigible a 170 mi-
llas del Cabo Orange (Guayana 
irancesaj calculando los funciona-
rios de la Marina que a partir de 
las ocho de la nociie de ayer el 
djivgible lia logrado una veloci-
dad do 40,9 millas marinas, por 
hora. 
Las muestras de harina de 60 k i - .r ' Ulaam 
logramos para su panificación, pue- ^ seis- Traje crespón de 8edâ  de8" junJ, 
den depositarse en el citado Par-'de sesenta pesetas. Gasa de Gaug-
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mes y las del mismo artículo, acei-*3' de la Andaluza. 
mm® Español áeñtédllQ/y A. 
-Transborde en Ceda ai vapor «Mediterráaeo», eti 
I dfittine a loa puertei de Táaf «r y Ufaeke. 
\ OTRA.—So achak¿ f á m para todta los poortoi A& Esoai • 
• UM Canarias y Baleares. 
Ato»ck ta Umohm f 8411 C I S C O LLOPIS 
S r i f s Hotel ^eslaciranl 6spañc 
m m whéSA ras wmm 
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«us haciendas, sus familias, dcsapa (EL DIRIGIBLE GOMÜNIC 
recerían en breves dias. LA HABANA 
i>o puede el holandés resignarse 
u que desaparezcan sus campos d,; 
uilipanes, sus rebaños de famosas 
w a s , sus prados rebosantes de ver 
Uor, la riqueza que él creó a fuer-
r.a de trabajo. Un país tan ílorecien 
le, preciso es defenderlo por todos 
loa medios. Y eso es lo que hacen 
f us moradores con tesón invencible. 
Pero aún no se conforman; SJ 
lerritorio les resulta pequeño, a pe 
tar de su relativamente ¡omensa 
extónsión colonial, que les brinda 
^us abundantes y variados produc-
tos, ellos ansian ampliar su na-
vión. Si antes robaron terreno a! 
• nar, hoy desean repetir la hazaña. 
Formando un entrante en sus eos 
til?, amenazándolas con sus emba 
te?, existe el golfo de Zuiderse, 
inmensa extensión de agua que un 
día fué el lago Flevo, desaparecido 
pn 1395. Venció el mar en aquella 
ocasión y rompiendo la lengua de 
tierra que lo separaba de dicho la-
go, la incorporó a sus dominios. 
1,08 elementos, en aquella ocasión 
vencieron. 
Pero el hombre no se conforma. 
h0 Se resigna a declararse vencido, 
y én esfuerzo sobrehumano quiere 
íirrébatar al mar su presa. 
Tiempo hace que los holandosr? 
proyectan desecar ese golfo; donde' 
hoy navegan orgullosos los barcos, 
niañana velozmente atravesarán los 
trenes y los automóviles; lo que hoy 
es üná extensión planicia de agua, 
mañana será un campo perfecta-
mente cultivado; lo que hoy solo 
hos ofrece pescado, algún día nos 
ofrecerá riquísimas hortalizas y 
Ofros productos alimenticios. 
¿Vencerán en esta lucha por la 
Vida? Hay que esperar que sí. Los 
|[ua antes construyeron enormes d i -
GOIS 
Habana.—Se ĥ a establecido ya 
comunicación radiotelegráticu coa 
el Conde Zeppelin que uasta el 
momento no ha indicado la posi-
ción en que navega. 
Pero dicen que el tiempo ha me 
jorado, aunque la noche fué mala. 
UN RADIOGRAMA DEL DOCTOR 
ECKEMER 
Washington.— EJ doctor Eckc-
ner radiotelegrafió a la Compañía 
|tamburgo Americana, pidiéndolo 
dé a conocer los siguientes datos: 
"Por causa del pésimo tiempo , 
cuando salimos de Pernambuco, nos 
vimos obligados a abandonar tres 
o cuatro toneladas de combustible, 
razón por la cual es probable que 
no resulte factible ei cambio que 
implica seguir la ruta por la Haba-
na. 
Ladecisión dependerá de los vien 
tos, que hallemos en nuestra ru-
la; de modo que no será posible 
rosolvor nada hasta el niodiodia del 
vigmes" 
SF PROHIBE EL VÜFLO DE AVIO-
NES CERCA DEL DIRIGIBLE 
B % a-R 1 « r 4 & e. A a ? 
Ffsat* ú tiltil 
srrocarrii de Laracha a Alcázar 
Compre Vd. Dia r io Mar roau^ 
Gran Empresa da Aütomüvíias 
L a V a l e n c i a n a 
Washington—El subsecretario de 
Comercio ha dictado órdenes pro-
hibiendo a los aviones comerciales 1 
que vuelen sobre el dirigible, o cer | 
ca del mismo, a una distancia menor | 
de mil pies. » **• 
La velación de esta regla, se con I 
siderará como infracción del re- i 
Empresa Española 
m m rala anUgna «oti mataría! apretado a ¡m * « ^ 
«jf-v^B f ^ « t i a i riawrtwwiMlii 
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- estro particular amigo don Ra-
, uévalo ha recibido un tele-
' del subsecretario de la Pre-
-^•ncia del Consejo de Ministro^ 
^ - ' ^dezco saludo que correspon 
, afectuosamente y tomo conside 
t i ó n alentar sus deseos en favor 
¿e! puerto de Arcüa . 
Kl señor Arévalo comunicó la no-
al Círculo Mercantil donde fu^ 
S i d a con gran entusiasmo, pues 
ved a la voluntad de todos los 
" S t o f l va a ser un hecho pronto 
Construcción del puerto, proble-
ma vital para Arcila. 
Felicitamos al señor Arévalo por 
haber conseguido tan importante 
apoyo. 
EL DIA DE LA ASCENSION 
picen que ayer era uno de esos 
dias que relucen más que el sol. 
Pero tuvo que hacer el dia para ga-
nar a Febo que estuvo toda la ma-
ñana jugando al escondite, aprove-
chándose de las numerosas nubes 
que en el firmamento habia. 
Para los chiquillos fué un gran 
¿(a Tomaron la primera comunién 
una porción de ellos. El acto gran-
dioso organizado por el R. P. Pi-
fleiro presidente de esta Misión 
Católica, dejará indeleble recuer io 
en las mentes infantiles. 
Ellos con su cara seria que disi-
mula la travesura que están pen-
sando hacer, si no fuere por tan 
señalado dia y ellas con su carita 
virginal, formales como si presintió 
sen la trascendencia que para las 
mujeres tiene el traje blanco ante 
el altar del Señor, avanzaron bajo 
la dirección df su maestra y en su 
alma pura sintieron el inefable go-
zo de poseer un Dios. 
! A todos ellos y a sus familiares 
feliietamos sinceramente. 
Los nombres de las niñas que 
iban preciosamente ataviadas son 
Llopis, Valentin, Rizo, Gómez, y 
mocitos Mancha, Vadillo, Sola, Cunn 
ca y Osuna. 
No creemos olvidar a nadie poro 
si alguno sé que su nombre falta 
que venga a mi y me lo diga y lo 
pondremos. No quiero ser causa de 
que se nuble la alegría de eso dia 
tan grave. 
UNA COMIDA 
Para festejar el acto de haber 
tomado la primera comunión su 
preciosa niña Lolita, dió una comi-
da a sus amistades el intoligente 
agricultor y persona aprociadisima 
en Arcila don Vicente Llopis. 
La comida fué un banquete a la 
valenciana y la animación que reinó 
fué extraordinaria. 
Asistieron los señores Millet, con 
sus bellísimas hijas y los señores de 
Teruel, Madramani, señor Martin, 
Ferreirós y todos los agricultores 
valencianos que están convirtien-
do Handekien en un vergel. 
Al fina] do la comida don Julián 
Alborota cantó con gusto depurado y 
potente voz varias romanzas, cos^ 
chande muchas felicitaciones. 
Mil enhorabuenas a los señores 
de Llopis. 
FEMARYDE 
el coche y la camioneta de Fran-
cisco López, y Angel Torres siendo 
conducidos al Dispensario. 
En este ceto benéfico los iieridos 
fueron curados por el doctor don 
José Bánegas auxiliado por los prac 
ficantes señores Morales y Melesio. 
El joven llamado Angel que no pu 
do decir sus apellidos, sufro una 
herida contusa en la región fvontal 
izquierda, otra contusa con desga-
rre en el tercio medio del antebrazo 
izquierdo y conmoción 
visceral de pronóstico 
El niño de diez años Rosendo Cas 
tro sufre una herida contusa con 
desgarre en la región temporo fron-
tal izquierda, y fractura abierta en 
el tercio inferior del medio izquier-
do, de carácter grave. 
Julio Almendro sufre una herida 
cotusa m P1 labio superior epiiasis 
y conmoción cerebral y visceral tam 
bién de pronóstico grave. 
Los heridos íueron conducidos en 
camilla al Hospitni de la Cruz Roja. 
En el Jispeiiaaiio se personó el 
juez militar comandante Núñcz, con 
el secretario sargento De la Mata y 
los agentes del Servicio de 'Vigilan-
erebral y cia a ñ o r e s Sánchez Gijón, Torralba 
gravísimo, y Buendia y el sargento de serenos 
U L T i í v i A H O R A 
Rafael Vera 
EL GENERAL BALMES A AGADIR 
Madrid.—Ayer salieron de Cabo 
Juby, para Agadir tres sexiplanus 
en uno de los cuales va el general 
Balines que desea e^tar lo más cer-
ca posible de los aviadores a fin de 
intervenir en las negociaciones. 
ACLARANDO LAS CAUSAS DEL IN 
CIDENTE FRONTERIZO 
EL PATRIOTA 
HOY HACE DIEZ AÑOS 
31 DE "lAYO DE 1920 
Por corresponder el 31 de mayo del año 1920, al día de la semana 
lunes, en el cual no se publican periódicos, no damos hoy nuestra dia-
ria información "Hoy hace diez años". 
N o t i c i e r o ¡ o c a l 
mentido íal lecimiemo 
UN DESGRACIADO ACCIDENTE 
DE AUTOMOVIL 
Se encuentra ligeramente indis Marchó a la ciudad del Estatuto 
puesto el distinguido teniente coro- el apoderado general de la Vacum 
nel de Intervenciones Militares don Oil Company, don Horacio Fava. 
Eleuterio Peña. 
< • * 
De Arcila, pasaron el dia de ayer 
en esta plaza el cónsul de España 
señor Ramírez Montesinos y e] juez 
de Paz don Angel Piniers acompa-
ñado de su elegante esposa y de su 
monísima hija. 
• • • 
Para tomar parte en el curso de 
ascensos para comandantes marchó 
a Madrid el distinguido capitán de 
la Mehal-la Jalifiana señor Nava-
rrete. 
I Berlín.—La comisión mixta ger- ' 
! manopolaca encargada de redactar 
un informe sobre el incidente de 
Opalen, se ha reunido esta mañana 
I visitando el lugar donde se produ-
I jo la agresión y acordando el "mo-
dus procedendi" de sus trabajos. 
| En Marienverder se practicó ayer 
! ayer la autopsia y se hicieron radío 
grafías del cadáver del suboficial 
polaco muerto a consecuencia de un 
, disparo de arma de fuego en el 
i vientre, por la patrulla alemana. 
La bala, que quedó alojada en 
la columna vertebral no es de ca-
rabina, sino de revolver. 
Las autoridades alemanas han da 
do toda clase de facilidades para el 
j traslado del cadáver a la frontera 
y su entrega a las autoridades po-
lacas. 
Regresaron ayer tarde a Tetuán 
el subdirector_de Intervención Ci-
vi l señor Fernández Ramos y el ins 
pector de Enseñanza de la zona se-
ñor Chacón Fernández. 
... 
De Madrid regresó ayer a Lara-
che, el conocido representante de 
casas españolas don Alonso Borrero 
Garfia, querido amigo nuestro. 
A la avanzada edad de 63 años, 
ha fallecido en la mañana de ayer 
la respetable señora doña ilafaela 
Tranche Campo, madre y Hermana 
respectivamente de log conocidos co 
merciantes de esta don Carmelo Ro 
sendo, y hermanos y don Manuel 
Tranche, causando su muerte gran 
sentimiento, pues la fianda ¿ra co-
nocidísima en la población, en la 
que llevaba residiendo muchos años 
El sepelio se verificará hoy a las 
diez de la mañana y ha de constituir 
una sentida manifestación de due-
lo, dadas las numerosas amistades 
que en el comercio y la industria 
de nuestra población tienen los h i -
jos y el hermano de la finada a los 





' En las primeras horas de anoche 
en la carretera de Alcázar entre la 
fábrica de harinas y el fondak de 
López, un auto militar ocupado por 
dos sargentos y conducido por un 
íhaufer , cuyo nombre se ignora 
ocasionó dos atropellos cuando el 
rifado coche venia en direción a la 
plaza de España. 
Según nos informamos, primera-
mente arrolló a dos jóvenes que ve-
nían montados en una bicicleta uno 
de diez y seis años llamado Angel y 
el otro de diez años llamado Po-
sendo Castro Martínez. 
E l coche continuó su marcha con 
tan mala fortuna, que seguidamen-
te arrolló también a Julio Almen-
dro Colorado, de 23 afios^ natural 
de Málaga. 
I Los heridos fueren recogidos por 
- i - Salió ayer con dirección a Tan-
.) ger, en uno de cuyos teatros harán 
Según nos comunicaron ayer en ' sus debut, las huestes artísticas de 
la primera prueba del concurso h i - | la eximia actriz Margarita Xirgú. 
pico de Tetuán, ha sufrido una caí 
da del caballo que montaba el ofi-
cial de Veterinaria de Intervencio-
nes Militares de Larache, teniente 
Ochoa, sufriendo la fractura de una 
clavícula. 
Deseamos al teniente Ochoa rá -
pido alivio en la lesión que sufre. 
'ESTACION OFICIAL TEGALEMIT 
Garage Continental 
LAS ELECCIONES PRESIDENCIA-
LES EN BOLIVIA 
La Paz.—Las elecciones para ele-
gir presidente de la República han | 
sido fijadas para el dia 21 de j u - ' 
lío. 
pERROTA (DEL EQUIPO ESPAr-
ÑOL DE RUGBY 
Milán.—Se ha celebrado con asís 
tencia de las autoridades y del cón-
sul de España, en esta capital, el 
anunciado partido de fútbol rugby 
entre los equipos representativos 
de España e Italia. 
El comise, al que asistió nu-
merosísimo público, terminó con la 
Victoria del equipo italiano, por 
tres a cero. 
UNA VICTIMA DE VON PORAT 
Chicago.—En un combate de bo-
xeo, celebrado ayer, Von Porat, ha 
derrotado por k. o. a Jack Gagnon, 
* al sexto asalto. 
SE SUSPENDE EL VUELO NUEVA 
YORK HABANA Y MADRID HA-
BANA 
Méjico.—Se ha anulado el p e r -
miso concedido al coronel de avia-
ción don Gustavo León para el vue-
lo Nueva York Habana Madrid, que 
se preparaba para las últimas se-
manas de este verano. 
El Gobierno no da ninguna ex-
plicación sobre la anulación del vue 
lo trasatlántico del coronel León, 
pero se cree que ha tomado esta 
medida a consecuencia del desgra-
ciado vuelo del as de la Aviación 
mejicana, Sidar. 
LA LINEA POSTAL AEREA SEVI-
LLA CANARIAS 
Madrid.—Ayer tarde tomó tierra 
en Gotafe e] avión de la Compañía 
f.lassa de regreso del viaje que acá 
ha de realizar como ensayo para 
el establecimiento de la nueva lí-
nea posta] aérea de Sevilla a islas 
[ Canarias. 
| Como se recordará el avión ha ín-
; tervenido en los trabajos de explo-
ración que se hicieron para des-
cubrir el paradero de los aviadores 
señor Burguete y Núñez que ate-
rrizaron por averia de uno de los 
motores, en Cabo Bojador. 
EL PATRIOTA 
Génova.—Se ha efectuado el en-
cuentro internacional entre los equi 
pos de Italia y de España. 
Resultó vencedor el equipo ita-
liano por 90 puntos contra 64 que 
marcó el italiano. 
^Lleven sus coches para engrasar y 
"desengrasar", por los aparatos Té EL EQUIPO ATLETICO DE ESPA-
caiemit instalados en el garage Con NA VENCIDO POR EL DE ITALIA 
Se encuentra enfermo uno de los tinental. Sus coches qudarán lim-
hijos del ilustrísimo señor juez de P10S de la grasa usada y se reem-
Instrucción don Francisco Rojas al Pozará por la nueva automátioa-
que deseamos franca mejoría. mente. Limpia las cajas de veloci-
dades, puentes traseros y todo aque 
lio que necesitase de engrase. Prue-
Se encuentra muy mejorado de la ben y se convencerán, 
enfermedad que ha sufrido el hijo Disponibles coches de ocasión de COMPLICADOS EN LA TRATA DE 
de nuestro estimado amigo don Jo- varia8 marca8 procedentes de cam- * BLANCAS 
.bies Renault a precios flumamenW Buenos Aires—Las autoridades 
baratos. pidieron a la Policía de Lisboa que 
Gr-anáes faoHiáades áe p«g9 sean detenidos dos supuestos cora-
Avenida Heina Tiotoria.—LtradH Plicados en la trata de blancas que 
•«» se hallan en viaje a Europa. 
I ' 
I Sastrería Arteseros. Plaza de Es- ACCIDENTE A LA AVIADORA ANY 
pafia. Necesito oficial, oficialas yj JOHUSON 
aprendizas. i 
| Brisbane.—La aviadora inglesa 
ür. J. Manuel Ortega 
BSPXGIALISTA EN INFIRMBDA» 
DES D I LOS OJOS 
u • i .;• i 
OaulisU de Ipi HoipitalM HiUtaf 
7 de 1A Gnu Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmica 
Nacional de Madrid 
y de motel Dieu de Parla 
CAMINO D I LA QUXDIRA NÜM. M 
Pera* de eonaolta de I a • d* M 
EL PATRIOTA 
COMISION DE FESTEJOS 
sé Garccrán. 
• •« 
También se encuentra mejorado 
de la grave dolencia que ha sufrido 
nuestro compañero en la prensa 
don Jacob S. L e w 
Ayer saludamos en esta al distin 
guido teniente coronal de Cazado-
res de Madrid don Antonio Martin 
Delgado. 
J L 
Qué es lo que ésián buaeando? 
El bote GUC contiené la dchcloM con* 
^iturá b l a n c a con que mamá les ha 
untado unas ícbanadas de pan. Que sa-
brosa y qué rica era! Si la encuentran 
dejarán el bote vacío y no les hará nínyun 
^•flo porque »c irata de la 
Leche 
Condensada azucarada 
U L E C H E R A 
Sola, s in d i l u i r , t a l c u a l sale 
d e l bote. 
I 
De la capital del proteclorarlo, lie 
gó ayer a Larache nuestro estimado 
compañero el repórter gráñeo Cos-
ta Salas. 
En la tarde de ayer se verificó 
el sepelio del infortunado sargento 
del batallón de Chiclana, agregado 
a Ingenieros militares don Manuel 
Blasco, fallecido en P1 Hospital Con 
tral victima de rápida enfermedad. 
El féretro fué conduedo a hom-
bros de sus compaficros y sobre el 
coche fúnebre iban vanas coronas 
de flores naturales. 
En el Casino de Clases ondeó \A 
bandern a media asta en sefiil de 
duelo. 
Desean?© «*n paz el flnadn y sus 
familiares. Jefes y compañeros re* 
ciban nuestro sentido pésamé. 
*•* 
En el sorteo benéfieó célebrado 
ayer en el Hospital de la Cruz Roja 
correspondió el premio al número 
153. 
• * • 
Para asistir a unos exámenes, 
marchó ayer a Madrid, el profesor 
de castellano de la Alianza Israe-
lita don José Benarroch, estimado 
amigo nuestro. 
• ** 
De ta capital del protectorado, 
llegó ayer a Larache el director 
de Hacienda don Luciano Valverde. 
que regresó por la tarde a Tetuán, 
Se alquilan locales para oomereio 
u ofícinas detrás de establecimien-
to "Ooya". Rasión en "Qoya". 
Any Johuson ha sufrido un acci-
dente al aterrizar. 
Los mandos obedecieron mal y el 
avión cayó, resultando con averias 
en la hélice y una de las alas. 
Afortunadamente, la intrépida Se ofrece joven para colocación 
de oficina sabiendo mecanografía i aviadora no sufrió daño, 
con conocimientos de francés. 
le importa sueldo a percibir tra-
bajando incluí o de meritorio. 
SUBASTA 
La junta de festejos prorroga la 
admisión de proposiciones para el 
abastecimiento de los ambigús del 
Concurso Hípico, foot-ball y verbe-
na del jardín de la Torre, debiendo 
los industriales ofrecer los precios 
corrientes en plaza y ajustarse en 
sus ofertas al tipo de 50 pesetas 
por día. 
La prórroga termina en el dia de 
hoy. 
E L PATRIOTA 
Y O 
Tolo de Añte 
nuda.KeínaOíclorla 
Hlje* da Luc« de Ttna 
Sevilla 
u n a s 
i e r a c i o n e » 
qua debe Vd 
m escogs? 
tener en cuenta 
aceite d© olivad 
Sti gurgga ciue ástgum tjUé sotó 
seleccicñatíasí ^v^edo olivad 
c a l i d a d , r a s g u a r d a d a p o r i m á 
m a r c a d e absoluta farantíaé 
Su gusto, éiue enfiquesoa el de 
cisdhto na de condimeníar. 
^a Su precio, mínimo y a! alcance 
presupuesto más reducido, 
Tcáas c$las caractsristlcaa 
se eu.ndn »ft o! ferno^ó 
"DIARIO RROOUI" EN ALCAZARQUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlflo 
De la visita del Aito Comisario 
Ampliame» en nuestro número 
de hoy la foformacíón de ia im-
portante visita realizada en e&ta 
plaza, por el EzcmO. Sr. Conde 
de Jordana, Alto Comisarlo en 
Marruecos. 
A las cuatro de la tarde, hora 
en que terminó el almuerza ser-
vido espléndidamente en el Real 
Hotel, el Alto Comisario y séqui-
to se dirigieron en autos al sober-
bio edifício en que están instala-
dos les depósitos de agua que 
han de abastecer a la población. 
S. E . , el ilustre Conde de Jor 
Sfar la inauguración de la traída 
del agua. 
Al llegar el Alto Comisario y 
comitiva a dicho sitie, el surtidor 
colocado en la artística fuente de 
este jardio, empezó a despedir 
grandes hiles de agüe, en forma 
de preciosa cascada. 
Desde este momeóte quedó 
Inaugurada la traída de agua a la 
pcbiacióo, y las diferentes fuen-
tes de la plaza empezaron a de-
rramar gruesos y abundantes cho-
rros de agua. 
En esta misma semana se proee 
cesario liquido. 
La acometida a las casas parti-
culares empezarán tan pronto He 
guen unas piezas para la maquin;i 
elevadora. 
Con las obras del colector de des-
agüe y la traída y abastecimiento 
de las aguas potables, ha resuelto 
nuestra población dos de sus primor 
diales problemas, en cuanto a h i -
giene y salubridad pública se r e -
fiere. 
Por lo avanzado de la hora, el 
ilustre conde de Jordana no pudo 
terminar el programa de las visitas 
marchando del jardin de la Paz al 
edificio del Consulado e Interven-
ción. 
En- la elegante y majestuosa mo-
dana, admiró las obras de los de-̂  derá al limpiado total de las t u -
pósitos de agua, felicitacdo por^berias y la población de Alcazarqui 
ello al prestigioso ingeniero, jefe, vir tendrá desde muy pronto en 
de la delegación de Fomento de gran abundancia este precioso y ne 
Larache, don Joaquín Blasco. 
A continuación, el Alto Comi-
sario y dlsticguida comitiva, se 
trasladaron al Grupo Escelar Es-
paña, siendo S. E. recibido a las 
puertas del edificio por la culta 
profesora de este Grupo, señorita 
julita Pérez. 
En este Centro de Enseñanza, 
el Excmo. Sr. Alto Cemiiario, 
presenció con verdadera ctropla-
cencía los exámenes de varios 
alumnos de los diferentes grades 
y clases del Grupo. 
Efectuó los exámenes, el pres-
tigioso inapecter general de En-
señanza de la zona, don Manuel 
Chacón. 
Al darse por terminado este 
importantísimo acto, el ilustre 
Conde de Jordana felicitó efusi-
vamente a los alumnos examina-
dos, por su excelente grado de 
instrucción, y al culto y prestigio-
so profesorado del Grupo Esco-
IÉI. 
Seguidamente, S. E . el Alto 
Comisarlo y comitiva, se trasla-
daron en autos a las obras del co-
lector general de desagüe, en 
•londe eran esperados por les 
constructores de las mismas, se-
ñoras Salvador Hermanos. 
Nuestro ilustre CÓUFUÍ intet ven-
tor don Luis Mariscal y eí inge-
niero de Fomenta den Joaquiu 
Blasco, mostraron a S. £. los gla-
nos de esta Importante ebra de 
»sn:amiento, facilitándole tod» 
ciase de detalles. 
Ei ilustre Conde de Jordana ad-
miró la obra de este colector ^e-
heral y la calificó de importantbi-
raa para la higiene y salud púb i-
ca de Alcázar. 
El Alto Comisario v!ó con in-
tensa satiaficción que en esta 
r b a trabajaban unos 150 obre 
ros. 
Nuestro Cónsul interventor se-
fi-r Matiucal, recibió feücitacio-
on de U primera autoridad de 
rurstra zona de protectorado, por 
rl interés que mostró desde un 
principio en ía re^Iizicióo de esta 
hermosa obra de s^neamieoto. 
Del colector general marchi-
roo todos al precioso Jardín de 
U P . ? , donde hsbia de tener lu-
to de S. E . , asistieron a esta 
tiesta todos los funcionarios 
del Consulado, Intervención 
C h ¡ y Junta de Servicios Mu-
nicipales. También asistieron, 
galantemente invitados por los 
señores de Mariscal, los señores 
de Castelió, de Caballero, de 
López Pando, de Alcaide de la 
Oiiva, de García Vela, de F¡-
Uat, de Cagigas, de Prada y las 
encantadoras señoritas de La-
bra y Granado. 
A las ocho menos cuarto el 
Alto Comisario y séquito mar-
charon a Laráche para asistirá 
ia función de gala que se daba 
en honor de S. a. 
Tanto el ilustre conde de Jor-
dana como distinguido séquito 
mostrsron a ios señores de Ma 
riscal su agradecimiento por la 
agrádable fiesta con que se les 
despedía y por las numerosas 
y delicadas atenciones que tu-
vieron para todos nuestro cón-
sul interventor y su distinguida 
esposa. 
Círcuo Mercan til'Noticiero de Alcázar' 
El jueves, a las di. z de la no 
che, celebró sesión la directiva A propuesta del Delegado de Ha 
del Círculo Mercantil, durando cienda de esta plaza? nuestro dis-
esta sesión hasta la una, lo que ' tinguido amigo don Francisco Gar 
demuéstralo laboriosa qus fué. cia VeIa) el n^tre director de Ha-
Leida y aprobada el acta se cienda don Luciano Valvcrde, ha 
dió cuenta de ia porresponden- ' '^pnesto que sea prorrogado duran 
cia recibida y despachada y se ;te todo el mes de junio el pago vo-
dió de alta a varios señores que 
tenian solicitado el ingrese. 
Por unanimidad acordó la 
junta la adhesión de este oTga 
nismo a lá Asamblea de la Fe 
deración de Circules Mercan-
tiles que ha de celebrarse en 
Madrid los üias nueve y diez 
del próximo Junio para ÍO íci 
tar la anulación de exclusivas 
de trasporte por carreteras. 
luntario de patentes. 
Hoy sábado 31 a las nueve y me-
dia de la noche ten.Irá jugar la 
inauguración de las importantes re 
formas inlroducidao nn la Peña M i -
litar con una espléndida cena a la 
americana, y un gran halle social, 
existiendo para este simpático fes 
Uval extraordinaria animación en-
¡Automouiíistas, 
atención/ 
"La Igualdad", sucursal de la CM 
sa "Buker" de Tetuán situada eq 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de hoy 80 ú4 
marzo en dond* enoontraréii todo la 
rada de nuestra primera autoridad ^ O0110161™ »1 r&mo de »uto^ 
civil , los señores de Mariscal, ob- ^"^ad esta casa antes de hacer 
sequiaron al Alto Comisario y só- "vuestras compras en donde paréil 
quito coa una simpátifla fiesta, que bien atendidos. 
agradó mucho a S. E • _ ^ « 
Stok Ounlof 
Los Sres . de Mariscal obse-
q u u r o n e s p l é n d i d a m e n t e a to-
dos con te, unas pastas, vinos 
de marca, helados y champan. 
L a notable orquesta del teatro 
Alfonso Xül a m e n i z ó el acto, 
o r g a n i z á n d o s e un a n i m a d í s i m o 
baile, que duró hasta las diez 
ae la noche. 
Ademas del numeroso s é q u i -
Dr. Ortega 
Kapeeialiita en garganta, naris 
oídos 
Consulta diaria de 4 a 9 
ALOAZARQüIVIlt 
Gata da Imilio Dhai 
Mucho más fucric 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la r e p u l a c i ó n del 
Jarabe Salud. 
Es el m á s f a m o s o f n el 
m u n d o p o r su e f i c a c i a 
para comba t i r la anemia, 
el r aqu i t i smo, la mapeten 
n a , la c loros is v la deb í 
l i d a d d e l o r g a n i s m o en 
lodas sus manifestaciones 
Cerca df rnedio siglo 
dp éxiio creciente 
Aprobado por la Real 
Academia 6* Medicina 
Se acordó también diriMirie.tre los diferentes elementos de )a 
en nombre de la población a 
las Blectras Marroquíes en pe-
tición de pronta rebaja en el 
precio del f l u i d o eléctiico, 
considerando excesivo el pre-
cio que actualmente se paga. 
Por ú'timo, se acordó tele-
grafiar al señor Alto Comisa-
rio, pidiendo se acu e aumento 
de Patentes y solidarizarse con 
ei Comercio de Larache en la 
petición hecha sobreesté asun-
to. Oportunamente y con la de 
bida amplitud, nos ocupare-
mos de 
plaza. 
• * « 
La distinguida esposa ie nuestro 
ilustre cónsul don Luis Mariscal, 
como patrocinadora de la función 
celebrada pro damnificados del Me-
diodía de Francia, tiene la delicada 
^tención de invitar a un te en su 
elegante morada, a los elementos 
del Cuadro Artístico del Casino de 
Clases, que tomaron parte en d i -
cha función benéfica. 
El referido te, tendrá lugar hoy 
sábado a las seis de la tarde y de 
los i m p e r t a n t í s i m o s • ^ nos ocuparemos en nuestro nú-
mero del martes. 
Procedente de Tánger, tuvimos 
el gusto de saludar en esta a nues-
tro querido amigo y compañero en 
la prensa don Santiago S. Otero, 
asuntos que viene tratando el 
Círculo Mercantil en defensa 
de los intereses de este comer-
cio. 
Ei poco espacio de que hoy 
disponemos nos priva, muy a 
muestro pesar, dedicar toda ia 
atención que merece la impor- — • — — — — ^ w ^ — * 
tantísima sesión celebrada el „ , mt^tnnr, ^m 
. . , • . MONOPOLIO D E TABACOS D E L pasado jueves por la junta di 
rectlva del Circulo Mercaníil. iN0RTE DE AFRICA (MARRUECOS) 
I 
i LABORES QUE SE RECOMIENDAN 
Qasino Militar d 8 Ola ; agarros de LA HABANA, desde pe-
ses d 6 A l c a Z a r q U i V Í r | setas 075 en adelante. Cigarros fi-
Teatro Alfonsoxi 
^CAZARQUIVIR 
H*y 31 de Mayo de 
Estreno de h, gran SUper 
E L S O L D A D O DESCO 
NOgiDQ • 
Agencia Juan Lépei 
Servicio de camionetas para 
sajaros. Salida de Alcázar para Te, 
fer. Muiros y Mexerah a las ochi 
de la mañana y a las dos de la Urde 
Regreso para Alcázar de los indi, 
eados sitios a la misma hora 
Servicio de carga entre la poblt. 
oión y la estación del ferrocarril 
Agente: GOuillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Clr. 
culo Mercantil. 
PIDA USTED EN ALCAZAR "DIA. 
RIO MARROQUI" EN E L ESTABLE 
CIMIENTO "GOYA" 
T o d o enfermo d e b í ! adquiere en pocos d í a s 




Loivehieolti i é eeia a arca n a leí 
teia baraUi, las ¿e caoteae mia te*> 
•ónaloo f do Biyor dbnoiéii 
Piezas de recambio 
Agente para Ceuta. Larache, Alcázar 
f Ardía: JOSE SANCHEZ M A R T I R 
Larache: Travesía Cbioyoltí (Delega-
tAéa Hiipant Salía). 
A V I S O 
Por el proseóte se pooO en co-
nocimiento de todos loi señores 
socios de este Centro, qua el do-
mingo 1 de Junio del uño actual, 
se ccnvOca A Junta geoer»! extra-
urdinaris a Us 17, en primera coo 
vocatoria, y a las 17 30, en según 
da, para tratar de la elcoción de 
cargos. 
LA D I R E C T i V A 
BSE VENDE 
Se vende, ana empacadora. MueM^ 
rendimiento. Raaón den Fraaeise^ 
Mrea Beeado 
ÉjMAZkMoorrm 
X>Mf K l USTED UN FAQCSTB D i 
S L U S BAJO) 
D Fioduete que BuslKaye la aaic* 
de las !aaBle«i|H«§ 
m VKfTA 2R LA TQKS&t M 
| lipinos a 0}20 y 0,30 y Manila extra 
a 0,40. Picadura SUPERIOR E X -
TRA y FLOR DE UN DIA. Cigarri-
llos de picadura extra ELEGAN-
TES. Cigarrillos INGLESES Y EGrt> 
CIOS. 
Véase la tarifa en todos los estancos 
EN ARGILA SE VENDE "DIARIO 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AREVALO 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensiooe* too tan reduci-
das que permiten llevarlo «e al 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan p- ríerU q»s 
hace fotografías perfectas lio 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 peaetaa. 
SU nombra, univarialmaots con» 
eido. es «i 
Kodak Vest Pocket 
Autográíico. 
De venta ea el u -
tablecinUeato 
G O Y A \ 
F s r r o c a r t l d e L a r a c h e a A l c á z a r 
P R E C I O D « L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C B B - P U * A 
DE ESPAÑA 































D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Galle Zcíca. 
frente a ia Plaza del TéatrO 
AT CAZARQUIVÍR 
N O T A . - E I servicio desde la Plaga de Eapáña, " co«W»¿f 
• ñ leí mefceB-aafeeóvilcs de la Empresa «Hereándea HJ?Jí 
Uamht 1/ de Septiembre de 
LA DIRECdOW 
mmmm 
L a C a m p a n ^ 
SUSCRIBASE A DIABIO 
M b a , bodas j baalM 
i i i B i p f f f i i i a i M -
